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En esta investigación se analizó la situación actual de la gestión turística local del 
distrito de Huancaya, provincia de Yauyos en Lima, la teoría en las que se 
enmarcó la tesis estuvo basa en un estudio realizado en México denominado 
“Planeación y Gestión del desarrollo turístico municipal”. El estudio utilizó un 
diseño no experimental y de temporalidad transversal, con el objetivo de describir 
variables. 
El tipo de estudio fue descriptivo no correlacional debido a que no midió la 
relación entre variables sino analizó una sola variable, que fue la gestión turística 
local. Se utilizó el enfoque cuantitativo. La población estuvo constituida por 
habitantes del distrito de Huancaya pertenecientes a la población 
económicamente activa de 15 años a más, la muestra representativa fue de 223 
pobladores, el instrumento que se usó fue el cuestionario.  
Por último, la conclusión a la que se llegó es que la gestión turística local 
del distrito de Huancaya presenta falencias que no permiten el pleno desarrollo 
del turismo, esto se pudo comprobar a través de los resultados obtenidos en el 
análisis de los actores intervinientes en dicha gestión, ya que su desempeño es 
aceptable pero aún existen errores por mejorar. 










In this research the current situation of the local tourist district management 
Huancaya province of Yauyos in Lima, the theory which was part analyzed the 
thesis was based on a study conducted in Mexico called "Planning and 
Management Municipal tourism development ". The study used a non-
experimental design and cross timing, in order to describe variables. 
The type of descriptive correlational study was not because they did not 
measure the relationship between variables analyzed but a single variable, which 
was the local tourism management. The quantitative approach was used. The 
population consisted of residents Huancaya district belonging to the economically 
active population aged 15 or more, the representative sample was 223 people, the 
instrument used was the questionnaire. 
Finally, the conclusion was reached is that the local tourist district 
management Huancaya has shortcomings that do not allow the full development 
of tourism, this could be verified through the results of the analysis of the actors 
involved in that management because its performance is acceptable but there are 
still mistakes to improve. 
Keywords: tourism management, community, local government and 
business sector. 
 
 
 
 
 
 
